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Аналіз близько чотирьохсот українських назв поселень на -ани (-яни), а також 
ойконімів цієї моделі інших слов’янських територій у Х–ХХ ст. показав, що велика їх група 
походить від давніх слов’янських основ. Здебільшого вони мотивовані назвами географічних 
об’єктів.  
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Надійним джерелом відновлення мов давніх епох, засобом розкриття 
закономірностей розвитку мов сучасних є назви поселень. Особливо цінні для 
дослідників архаїчні власні географічні назви, що сягають своїм корінням 
праслов’янської доби. До таких належить архаїчна ойконімна структурно-
словотвірна модель з формантом -ани (-яни), засвідчена на теренах усієї Славії.  
В українських ономастичних студіях назви поселень на -ани (-яни) 
розглядали лише принагідно і здебільшого в регіональних дослідженнях, 
зокрема дослідники Д. Г. Бучко1, Ю. О. Карпенко2, Є. М. Черняхівська3, 
Г. Ф. Шило4, В. П. Шульгач5 та ін.  
Значну увагу назвам поселень із зазначеним суфіксом приділили 
польські учені. Зокрема, до аналізу слов’янських географічних назв на -ани 
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(-яни) звернувся В. Ташицький6. С. Роспонд у монографії „Структурно-
граматична класифікація слов’янських географічних назв ” виділив географічні 
назви з формантом -ани (-яни) як загальнослов’янський онімний тип7. 
Західнослов’янські географічні назви з суфіксом -any дослідила 
Є. Якуш-Боркова8. Вивченню польських географічних назв на -ани (-яни) 
присвятила ґрунтовну розвідку Д. Подлявська9. Детальний аналіз сілезьких 
топонімів зазначеного типу містить праця Й. Доманського10. Давньолужицькі 
етнічні назви на -ани (-jane) проаналізував німецький учений Е. Ейхлер11. 
Топоніми на -ани (-яни) були об’єктом зацікавлень чеських мовознавців 
Я. Свободи і В. Шмілауера12. Хорватські топоніми, утворені за допомогою 
форманта -ане, досліджував В. Барац-Грум13. Білоруські назви поселень з 
формантом -аны (-яны) розглянув В. А. Жучкевич у монографії „Топоніміка 
Білорусі”14.  
Згадані східнослов’янські, західнослов’янські та південнослов’янські 
ономастичні праці містять важливий матеріал для визначення твірних основ 
слов’янських ойконімів на -ани (-яни). Аналіз близько чотирьохсот 
українських назв поселень на -ани (-яни) Х–ХХ ст., а також ойконімів цієї 
моделі інших слов’янських територій дає підстави стверджувати, що велика 
група слов’янських ойконімів на -ани (-яни) походить від давніх слов’янських 
основ, здебільшого мотивованих назвами географічних об’єктів. Як 
підтверджує досліджений матеріал, більшість основ топонімів на -ани (-яни) є 
типово слов’янськими. 
Бережани (4): 1. (Бережани, 2001, Тр, Бережанський р-н, СГН Укр: 31), 
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(Бережани, 1946, Тр, Бережанський р-н, Укр АТП: 553), (Бережани, 1848, Сел 
РУ 1826-1849: 444), (Brzeżany, ЙФМ, циркул Бережани, Й ІХ – 23, Ф ІХ – 9: 25), 
(Бережани, 1648, Галичина, Пам І: 218), (Brzeżany, 1567, AGZ X: 93), (Brzezanі, 
1416, Галицька земля, AGZ V: 39); 2. (Бережани, 1986, Лв, Пустомитівський р-
н, Укр АТУ: 184), (Brzezany, 1515, Львівський п-т, ŹD XVIII/I: 156); 3. 
(Бережани, 1593, Кременецький п-т, Волинське воєводство, КЗС І: 104), 
(Бережани, 1470, Луцький п-т, AS I: 65); 4. (Brzezany, 1528, Кам’янець-
Подільський п-т, MRPS IV/II: 373), від апелятива берег „берег, схил”, що пох. з 
прасл. *bergъ „берег, підвищення, схил” (ЭССЯ І: 191), порівн. бережан –
прибережний житель (ЕСУМ І: 170); рос. бережане – жители берега (СДЯ І/І: 
70). Ойконім має аналоги на інослов’янських теренах – пол. Brzežany 
(Podlawska: 69), чеськ. Břežany (Profous I: 190), словац. Brežany (Шпітько: 176), 
д.-луж. Beržane (Eichler: 361), хорват. Brežane (Barac-Grum: 29), болг. Брежани 
(Заимов: 110). 
Горяни (3): 1. (Горяни, 1986, Вн, Барський р-н, Укр АТУ: 10), (Горяни, 
1765, Стародубський полк, ГОЛУ: 90); 2. (Горяни, 2001, Зк, Ужгородський р-н, 
СГН Укр: 107), (Горяни, 1946, Зк, Ужгородська округа, Укр АТП: 692); 3. 
(Горяни, 2001, Лв, Жовківський р-н, СГН Укр: 107), (Горяни, 1946, Лв, Рава 
Руський р-н, Укр АТП: 145), (Horany, 1890, староство Рава Руська, SORG: 427), 
від апелятива горяни – поселенці на горі, мешканці гір < гора – підвищення 
земної поверхні; горище, з прасл. *gora (ЭССЯ VII: 29–30). 
Долиняни (4): 1. (Долиняни, 2001, ІФ, Рогатинський р-н, СГН Укр: 137), 
(Долиняни, 1946, Стн, Рогатинський р-н, Укр АТП: 514), (Dolinyany, 1881, 
Рогатинський п-т, SGKP ІІ: 101), (Dolіnyani, 1440, AGZ ХІV: 79); 2. (Долиняни, 
2001, Вн, Муровано-Куриловецький р-н, СГН Укр: 137), (Долиняни, 1946, Вн, 
Муровано-Куриловецький р-н, Укр АТП: 26), (Долиняни, 1848, Могилівський п-
т, Подільська губернія, Сел РУ 1826–1849: 449), (Долиняны, 1765, АЮЗР V/II/I: 
448), (Долиняни, 1604, Подільське воєводство, Кр: 465), (Dolinyany, 1530, 
Подільське воєводство, ŹD XIX: 170); 3. (Долиняни, 2001, Чрв, Хотинський р-н, 
СГН Укр: 137), (Долиняни, 1946, Чрв, Хотинський р-н, Укр АТП: 646), 
(Долиняны, 1843, Чрв, Карпенко Схід: 23). (Dolinani, 1774, Чрв, Карпенко Схід: 
23); 4. (Долиняни, 2001, Лв, Городоцький р-н, СГН Укр: 137), (Долиняни, 1946, 
Лв, Городоцький р-н, Укр АТП: 329), (Doliniany, 1890, староство Городок, 
SORG: 167), (Doliniany, ЙФМ, циркул Перемишль, Й ХІІІ – 29, Ф ХІІІ – 67: 
104), (Долиняни, 1636, Львівський п-т, Сел РУ 1569-1647: 466), (Doliniany, 1578, 
Львівський п-т, ŹD XVIII/І: 66), від апелятива долиняни – ті, які оселилися в 
долині з прасл. *dolina – долина, низина (ЭССЯ V: 61–62). 
Доляни (1): (Dolany, 1534, Галицька земля, MRPS IV/III: 18), від доляни 
– поселенці на долах < діл – низ; долина; підлога; яма (ЕСУМ ІІ: 89), від прасл. 
*dolъ – низ, долина (ЭССЯ V: 63). Ойконім має аналоги в інших слов’янських 
мовах – пол. Dolany (Rymut: 45), чеськ. Dolany (Profous I: 419), словац. Doľany 
(Шпітько: 175), д.-луж. Doľany/Doľanе (Eichler: 352–354), хорват. Doljane 
(Barac-Grum: 28), болг. Доляни (Заимов: 127). 
Коритняни (1): (Коритняни, 2001, Зк, Ужгородський р-н, СГН Укр: 
207), (Коритняни, 1946, Зк, Ужгородський округ, Укр АТП: 692), від апелятива 
коритняни – поселенці у долині, яру, порівн. прасл. *korytо – річище, яр (ЕСУМ 
ІІІ: 21), укр. коритня – русло річки, ложбина, довга яма, долина з похилими 
берегами15. Пор. чеський топонім Korytany (Profous II: 314). 
Лужани (1): (Лужани, 2001, Чрв, Кіцманський р-н, СГН Укр: 234), 
(Лужани, 1946, Чрв, Кіцманський р-н, Укр АТП: 641), (рос. Лужане, 1453, Чрв, 
Карпенко Центр: 41), від апелятива лужани – поселенці на лузі < луг, прасл. 
*lQgъ – кривизна, зниження поверхні землі; низький ліс, прибережні зарості, 
болото (ЕСУМ ІІІ: 298). Ойконім репрезентований в інших слов’янських мовах 
– блр. Лужаны (Рап Мін: 157), чеськ. Lužany (Profous II: 698), д.-луж. Lužane 
(Eichler: 358). 
Лучани (1): (Лучани, 2001, Лв, Жидачівський р-н, СГН Укр: 235), 
(Лучани, 1946, Др, Новострілищанський р-н, Укр АТП: 145), (Luczany, 1884, п-т 
Бібрка, SGKP V: 794), (Luczany, 1721, Жидачівський п-т, AGZ Х: 404), (Лучани, 
1649, Львівська земля, ЖІУР V: 259, 282), (Luczany, 1515, Львівський п-т, ŹD 
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XVIII/I: 166), (Luczany, 1461, Львівська земля, AGZ VI: 66), лучани – поселенці 
на луках, від апелятива лука – згин, луговий чи лісовий простір у згині річки 
(Фасмер ІІ: 531). Ойконім широко представлений на інших слов’янських 
територіях: пол. Łączany (Zarański: 110), чеськ. Loučany (Profous II: 668), д.-луж. 
Lučane (Eichler: 357), хорват. Lučane (Barac-Grum: 28), болг. Лучани 
(Заимов: 138). 
Острівчани (1): (Острівчани, 2001, Хм, Кам’янець-Подільський р-н, 
СГН Укр: 296), (Острівчани, 1946, КП, Кам’янець-Подільський р-н, Укр АТП: 
233), (Островчане, ХІХ ст., Кам’янецький п-т, „...на ровной возвышенности, 
окаймлённой с севера на юг двумя ручьями, соединяющимися на востоке в 
один ручей, некогда были окружены лесом”, ИСПЕ І: 306-308), (Островчаны, 
1765, АЮЗР V/II/I: 169), від острівчани – поселенці на острівці, острівку, 
пов’язуємо з апелятивами острів, острівець, від прасл. *ostrovъ – той, що 
обтікається (ЕСУМ IV: 227).  
Печеряни (1): (Peczerany, 1593, Київська земля, маєтність Києво-
Печерського монастиря, АЮЗР І/І: 387), від апелятива печеряни – мешканці 
печер < печера – порожнина в землі, що має вихід; заглибина під берегом річки; 
нора; дірка; яма, рів; місце для вогню, від прасл. *pektera – печера, яма, 
утвореного від *pektь – піч (ЕСУМ IV: 364). 
Поляни (6-?): 1. (Поляни, 2001, Лв, Золочівський р-н, СНГ Укр: 329), 
(Поляни, 1968, ІМСУ Лв: 401), (Поляни, 1848, Львівський округ, Сел РУ 1826-
1849: 451), (Polany, ЙФМ, циркул Жовква, Й ХІХ – 141, Ф ХІХ – 128: 244), 
(Polany, 1674, Львівська земля, AGZ X: 325); 2. (Поляни, 1986, Рв, 
Березнівський р-н, Укр АТУ: 233), (Поляны, ХІХ ст., Рівненський п-т, 
Березенська волость, ОВЕ ІІ: 571), (Поляны, 1765, Луцький п-т, Березнівський 
округ, АЮЗР V/II/I: 351), (Polany, 1623, Брацлавське воєводство, ŹD ХХІ: 637), 
(Поляни, 1569, Луцький п-т, Сел РУ 1569-1647: 370); 3. (Поляни, 1986, Тр, 
Збаразький р-н, Укр АТУ: 262); 4. (Поляни, 1986, Хм, Волочиський р-н, Укр 
АТУ: 299); 5. (Поляни, 1946, Чрв, Сторожинецький р-н, Укр АТП: 645); 6. пол.? 
(Polany, 1461, у Перемишлі, AGZ ІХ: 85), від апелятива поляни – поселенці в 
польовій, безлісій місцевості < поле – поле, рівнина, прасл. *polje – відкрите 
місце, простір; рівнина, поле; рілля (ЕСУМ IV: 486). Назва засвідчена на 
території Славії: блр. Паляны (Рап Мін: 205) і Паляне (Рап Віц: 293), рос. 
Поляны (РФ ЦентрР: 446), пол. Polany (Stieber: 39), хорват. Poljane (Barac-
Grum: 30). 
Глиняни (1): (Глиняни, 2001, Лв, Золочівський р-н, СГН Укр: 97), 
(Глиняни, 1946, Лв, Глинянський р-н, Укр АТП: 328), (Глиняни, 1848, 
Золочівський округ, Сел РУ 1826-1849: 444), (Глиняни, 1786, Бродівський округ, 
ЗРК на Укр: 34), (Gliniany, 1661, Львівська земля, LWR II: 151), (Glinyany, 1409, 
Львівська земля, MRPS III: 76), (Gliniany, 1397, Львівська земля, AGZ X: 2), від 
апелятива глиняни – поселенці на глині < глина, прасл. *glina < *gleina (ЕСУМ 
І: 524). Щодо аналогів ойконіма, порівн. пол. Gliniany (Podlawska: 68), чеськ. 
Hliňany (Profous I: 633). 
Мшани (1): (Мшани, 1946, Тр, Зборівський р-н, Укр АТП: 565), від 
мшани – поселенці на місці, порослому мохом; люди, які мешкають на болоті, 
апелятив мох, від прасл. *mъхъ, mохъ (ЕСУМ ІІІ: 521). Треба брати до уваги, 
що, крім спільнослов’янського значення „мох”, цей географічний термін має 
значення „болото”16. Також порівн. блр. ойконім Мшаны (Рап Мг: 122). 
Озеряни (14): 1. (Озеряни, 1986, Рв, Дубнівський р-н, Укр АТУ: 235), 
(Озеряны, ХІХ ст., Рівненський п-т, Висоцька волость, ОВЕ ІІ: 621), (Езеряны, 
1765, Дубенський округ, Луцький п-т, АЮЗР V/II/I: 68), (Озеряни, 1463, 
Дубенський п-т, AS I: 56), (Озеряни, 1396, Дубенський п-т, біля Острога, 
Грамоти XIV: 128); 2. (Нові Озеряни, 2001, Жт, Коростишівський р-н, СГН Укр: 
278), (Озеряни, 1946, Жт, Брусилівський р-н, Укр АТП: 166), (рос. Озеряне, 
1864, 8 верст від Брусилова, Ск КГ: 169), (Озераны, 1765, Київський п-т, 
Брусилівський округ, АЮЗР V/II/I: 4), (Озераны, 1616, Печерський монастир, 
АЮЗР VII/I: 324), (рос. Озеряне, 1579, належало Києво-Печерському 
монастиреві, АЗР ІІІ: 250); 3. (Озеряни, 1986, Жт, Олевський р-н, Укр АТУ: 94), 
(Озеряны, ХІХ ст., Овруцький п-т, ОВЕ І: 419); 4. (Озеряни, 1946, Стн, 
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 Шульгач В.П. Праслов’янський гідронімний фонд (Фрагмент реконструкції). Київ, 1998. С. 176. 
Отинянський р-н, Укр АТП: 512 (Jezierzany, 1890, староство Тлумач, SORG: 
608), (Jezierzany, 1665, Тлумацьке староство, Галицька земля, LWR III: 40), 
(Озеряни, 1588, біля с. Солотвин, АЮЗР I/I: 238), (Jezerzany, 1452, Тлумач, 
MRPS IV/III: 398); 5. (Озеряни, 1986, ІФ, Галицький р-н, Укр АТУ: 123), 
(Jezierzany, 1890, староство Рогатин, п-т судовий Бурштин, SORG: 435), 
(Jezierzany, ЙФМ, домінія Бурштин, Й ІХ – 71, Ф ІХ – 66: 217), (Jezierzany, 
1578, Галицький п-т, ŹD XVIІІ: 87); 6. (Озеряни, 1986, Тр, Бучацький р-н, Укр 
АТУ: 260), (Jezierzany, 1890, староство Бучач, п-т судовий Бучач, SORG: 85); 7. 
(Озеряни, 1946, Тр, Зборівський р-н, Укр АТП: 566); 8. (Озеряни, 1986, Тр, 
Борщівський р-н, Укр АТУ: 259), (Jezierzany, 1890, староство Борщів, п-т 
судовий Борщів, SORG: 435), (Езеряны, 1789, Борщівський п-т, АЮЗР III/V: 
570), (Езераны, 1766, Кам’янець-Подільська земля, АЮЗР III/III: 757), 
(Озераны, 1661, Подільське воєводство, АЮЗР VII/II: 508), (Озеряни, середина 
XVI ст., Cкальське староство, ЖІУР VII: 196); 9. (Озеряни, 1986, Чрг, 
Варвинський р-н, Укр АТУ: 333); 10. (Озеряни, 1986, Чрг, Бобровицький р-н, 
Укр АТУ: 332); 11. (Озеряни, 1986, Хрс, Генічеський р-н, Укр АТУ: 290); 12. 
(Озеряни, 1986, Вл, Луцький р-н, Укр АТУ: 30), (Езеряны, 1765, Дубенський 
округ, Луцький п-т, АЮЗР V/II/I: 68), (Ozerany, 1583, Волинське воєводство, 
ŹD ХІХ: 85); 13. (Нові Озеряни, 1946, Вл, Луцький р-н, Укр АТП: 62); 14. 
(Озеряни, 1986, Вл, Турійський р-н, Укр АТУ: 34), (Озераны, 1765, 
Володимирський п-т, АЮЗР V/II/I: 662), (Озеряни, 1635, Володимирський п-т, 
Сел РУ 1569-1647: 464), (Ozerany, 1577, Волинське воєводство, ŹD ХІХ: 69), від 
апелятива озеряни – поселенці біля озера < озеро (ЕСУМ IV: 166). Назва має 
аналоги на інших теренах Славії: пол. Jeziorany (Podlawska: 68), чеськ. Jezeřany 
(Profous II: 138), хорват. Jezerane (Barac-Grum: 28). 
Вільшани (7): 1. (Вільшани, 2001, Хрк, Дергачівський р-н, СГН Укр: 
80), (Вільшани, 1986, Хрк, Дергачівський р-н, Укр АТУ: 277); 2. (Вільшани, 
1986, Хм, Волочиський р-н, Укр АТУ: 299); 3. (Вільшани, 2001, Чрг, Ічнянський 
р-н, СГН Укр: 80), (Вільшани, 1946, Чрг, Іваницький р-н, Укр АТП: 656); 4. 
(Вільшани, 2001, Зк, Хустський р-н, СГН Укр: 80), (Вільшани, 1946, Зк, 
Хустівський округ, Укр АТП: 693); 5. (Вільшани, 1946, Вл, Горохівський р-н, 
Укр АТП: 52), (Olszany, 1886, Луцький п-т, SGKP VII: 506); 6. (Вищі Вільшани, 
2001, Пл, Полтавський р-н, СГН Укр: 77), (Вільшани, 1946, Пл, Полтавський 
р-н, Укр АТП: 425); 7. (Нижні Вільшани, 2001, Пл, Полтавський р-н, СГН Укр: 
270), (Нижні Вільшани, 1946, Пл, Полтавський р-н, Укр АТП: 425), вільшани – 
поселенці у вільховому лісі, порівн. укр. вільха – вільха Alnus, рос. ольха від 
прасл. *olьха/*jelьха (Фасмер ІІІ: 137). На інших слов’янських теренах назва 
має такі аналоги: блр. Альшаны (Рап Бр: 14), пол. Olszany (Podlawska: 69), чеськ. 
Olšany (Profous III: 272), д.-луж. Oľ šane (Eichler: 359), хорват. Jelšane (Barac-
Grum: 28), болг. Елшани (Заимов: 131). 
Дерев’яни, Деревляни (3): 1. (Деревляни, 2001, Лв, Кам’янко-Бузький 
р-н, СГН Укр: 125), (Деревляни, 1946, Лв, Новомилятинський р-н, Укр. АТП: 
339), (Derewlany, 1890, староство Кам’янка Струмилова, SORG: 241), 
(Derewlany, ЙФМ, циркул Броди, Й XVIII– 102, Ф XVIII – 72: 98); 2. (Деревяны, 
1904, Подільска губернія, Сецинский: 290), (рос. Деревяне, ХІХ ст., Подільська 
єпархія, ИСПЕ І: 111), (Деревяни, 1765, Кам’янецький п-т, АЮЗР V/II/I: 136), 
(Derewlany, 1629, Кам’янецька земля, Кр: 425); 3. (Деревяны, 1649, Луцький п-т, 
АЮЗР III/IV: 360), (Derewlany, 1578, Белзька земля, Буський п-т, ŹD XVIII/I: 
236), від апелятива деревляни – поселенці в лісистій місцевості, серед дерев < 
дерево від прасл. *dervo – дерево (ЭССЯ ІV: 211), порівн. деревля – зрубані 
дерева (ЕСУМ ІІ: 36). Засвідчено давньолужицьку ойконімну назву Drev΄ane 
(Eichler: 360). 
Дубровляни, Добрівляни, Добровляни (5 -?): 1. (Добровляни, 2001, ІФ, 
Івано-Франківський р-н, СГН Укр: 133), (Добровляни, 1946, Стн, Калуський р-н, 
Укр АТП: 419), (Dobrowliany, 1890, староство Станіславів, Галицька земля, 
SORG: 555), (Добровляни, 1648, Калуcький п-т, ЖІУР IV: 177), (Dubrowlany, 
1578, Галицький п-т, Галицька земля, ŹD XVIII: 86); 2. (Добрівляни, 2001, Тр, 
Заліщицький р-н, СГН Укр: 133), (Добровляни, 1946, Тр, Укр АТП: 562), 
(Добрівляни, 1838, Чортківський округ, Сел РУ 1826–1849: 391), (Добровляны, 
1765, Заліщицький повіт, АЮЗР V/II/I, 166), (Dobrowlany, 1612, Кам’янецький 
п-т, Кр: 407), (Dobravlany, 1530, Кам’янецький п-т, ŹD XIX: 175); 3. 
(Добрівляни, 2001, Лв, Дрогобицький р-н, СГН Укр: 133), (Добровляни, 1946, 
Др, Меденицький р-н, Укр АТП: 141), (Dobrowlany, 1890, староство Дрогобич, 
SORG: 154), (Dobrowlany, ЙФМ, Й XIV – 193, Ф XIV – 70: 101), (Dubrowlany, 
1515, Дрогобицький п-т, Перемишльська земля, ŹD XVIII: 143), (Dubrowlany, 
1494, Дрогобицький п-т, Перемишльська земля, AGZ IV: 206); 4. (Добрівляни, 
2001, Лв, Жидачівський р-н, СГН Укр: 133), (Добрівляни, 1946, Др, 
Ходорівський р-н, Укр АТП: 155), (Dobrowlany, домінія Ходорів, ЙФМ, Й IX – 
87, Ф IX 244: 101), (Дубровляни, 1649, Жидачівський п-т, ЖІУР V: 25), 
(Dubrowlany, 1578, Жидачівський п-т, Львівська земля, ŹD XVIII: 80); 5. 
(Добрівляни, 2001, Лв, Стрийський р-н, СГН Укр: 133), (Добрівляни, 1946, Др, 
Стрийський р-н, Укр АТП: 151), (Dobrowlany, 1890, староство Стрий, SORG: 
570), (Dubrowlany, 1589, Стрийський п-т, Перемишльська земля, ŹD XVIII: 41), 
(Dombrowlany, 1444, не локалізується, АGZ ХІІІ: 158), від дубровляни – люди, 
які оселилися у діброві, дубовому лісі; у лісі, порівн. прасл. *dQbrava 
(*dQbrоva) – заглибина, яма, долина, яр; густий ліс, який густо ріс у долинах 
(ЕСУМ ІІ: 20, 84). Діапазон поширення назви на теренах Славії: чеськ. 
Doubravany (Profous I: 441), блр. Dubrowlany (1526, Віленська губернія, AS 
ІІІ: 281). 
Липляни, Ліпляни (2): 1. (Липляни, 2001, Вл, Ківерецький р-н, Укр 
АТП: 229), (Ліпляни, 1946, Вл, Киверцівський р-н, Укр АТП: 57), (Липяны, 
Липляны, Липянки, 1765, Луцький округ, Луцький пт, АЮЗР V/II/I: 343), 
(Ліпляни, 1695, Луцький п-т, Каталог: 72), (Liplany, 1583, Луцький п-т, ŹD ХІХ: 
92); 2. (Липляни, 1946, Жт, Чоповицький р-н, Укр АТП: 188), (Липляни, 1850, 
Овруцький п-т, Подільська губернія, Сел РУ 1850-1861: 332), (Липяны, 
Липляны, 1765, Коростишівський округ, Житомирський п-т, АЮЗР V/II/I: 384), 
(Ліпляни, 1545, Овруцький п-т, АЮЗР IV/I: 49), липляни – поселенці біля, серед 
лип, апелятив липа (бот.) Tilia L., від прасл. *lipa (ЕСУМ ІІІ: 237). Ойконім має 
відповідники в інших слов’янських топонімійних системах: пол. Lipіany 
(Rospond SEMG: 188), чеськ. Lipany (Profous II: 630), словац. Lipany (Шпітько: 
177), д.-луж. Lipane (Eichler: 361).  
Могиляни (3): 1. (Могиляни, 2001, Лв, Куликівський р-н, Укр АТП: 
334), (Могиляни, 1986, Лв, Жовківський р-н, Укр АТУ: 182), (Mohylany, 1890, 
староство Жовква, SORG: 687), (Mohylany, ЙФМ, Й ХІХ – 152, Ф ХІХ – 134: 
200), (Mogilany, 1399, Львівська земля, AGZ X: 2); 2. (Могиляни, 2001, Рв, 
Острозький р-н, СГН Укр: 261), (Могиляни, 1946, Рв, Острозький р-н, Укр АТП: 
458), (Могиляны, ХІХ ст., Острозький п-т, Сіянецька волость, ОВЕ ІІ: 737), 
(Могиляны, 1765, Луцьк., АЮЗР V/II/I: 356), (Mohylany, Mohіlany, 1577, 
Луцький п-т, ŹD XIX: 39), (Могиляни, 1546, Волинська земля, AS IV: 446); 3. 
(Могиляни, 2001, Зп, Чернігівський р-н, СГН Укр: 261), (Могиляни, 1946, Зп, 
Чернігівський р-н, Укр АТП: 208), від апелятива могила – яма для поховання; 
насип над похованим; глиняна форма, пор. прасл. *mogyla – купа (ЕСУМ ІІІ: 
493). Ойконім засвідчено на інших слов’янських територіях: блр. Магіляны (Рап 
Бр: 80), пол. Mogilany (Taszycki V: 100), болг. Могилани (Заимов: 151). 
Острожани (2-?): 1. (Ostroźany, 1440, Львівська земля ?, AGZ XIV/I: 72); 
2. (Острожани, 2001, Чрк, Жашківський р-н, СГН Укр: 297), (Острожани, 
1946, Кв, Жашківський р-н, Укр АТП: 268), (Острожаны, 1765, Київський п-т, 
АЮЗР V/II/I: 219), пов’язуємо з апелятивом острог – огороджене частоколом 
місце, селище, укріплений пункт; в’язниця, тюрма, з прасл. *ostrogъ – 
обгороджене гострими кілками місце (ЕСУМ IV: 228), порівн. аналогічну назву 
– пол. Ostrożany (1580, Дрогицький п-т, ŹD XVII/I: 47). 
Таким чином, топоніми здебільшого походять від місцевих географічних 
термінів, зокрема так званих ландшафтних назв, оскільки назви ґрунтувалися на 
основі господарських, культурних, релігійних особливостях їхніх мешканців, 
звідки їх типологічна близькість у багатьох слов’янських мовах. Як уважає 
дослідник Е. М. Мурзаєв, місцеві географічні терміни у складі топонімів 
визначають основу їх реалій, причому часто цей термін відповідає 
географічному об’єктові, що іменують17. Основи ойконімів на -ани (-яни) 
вказують на характер місцевості, різноманітні її властивості, зокрема 
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 Мурзаев Э.М. Местные географические термины и их роль в топонимии// Вопросы географии. Сб. 81: 
Местные географические термины. Москва, 1970. С. 16–35. 
властивості рельєфу, характер ґрунту і водного режиму, особливості 
рослинного покрову, способу поселення, освоєння землі.  
Простежено тенденцію до сполучуваності форманта -ани (-яни) з 
певними семантичними групами основ. Зібраний матеріал засвідчив, що це 
переважно основи на означення особливостей рельєфу, ґрунту, рослинного 
покрову, які походять від місцевих географічних термінів. Вони значною мірою 
можуть поповнити список спільнослов’янських архаїчних типових основ.  
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ANCIENT SLAVONIC LANGUAGE HERITAGE AMOUNTING TO 
UKRAINIAN OYKONYMS IN -ANY (-YANY) 
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The analysis of about four hundred Ukrainian names of settlements in -any (-yany) of 
X-XX centuries and also the analysis of oykonyms of this model, that are peculiar to other Slavonic 
territories, revealed, that a large group of Slavonic oykonyms in -any (-yany) is derivated from 
ancient Slavonic stems. They are mostly motivated by names of geographical objects. 
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